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~i:t@ (leB m~'ij'~(m :m" rhn JgJn: '1984 'f@:di®g",nd"'ll IiIte.tletleohl!!ll looga'blDlu 2111 IiIllt-
Ji<®h!'IClR\ ~,m't;., "') )<;:e; 1.10:,' :<1hJaoxwo,,);z@l:!r im DuncleBl\'liIbllilt 1984 Il>"'. Dl" ZMw:1!lle '111>1' 
I~it "hit', :> 95 r)(,r;",,? mtL\)?ken:' ,J,(l d10 fleH:! J@nr<lll!l, 198,. Hi<llrln flrUokt e!doh die 
'\1@;.;1JQfWC,:.'\,O ('i'(j"ofxcu,b:"~r:j©hp,f;;J.:I.()n", x,!aS'1!! cl",r Bundesr€lpulblk SlUB. di@ !"l edillilr 
1!2!Jh0J?@!U )ilno)"{":<:'i'.f3'C! ,meh ~;:\?Ii\E\fljJoY.'tleimtu!lg®1l fUu~t0, I!l!lblill'londer® !lalwen dllil 
rlm?lß@)J$u::;i;x.'ona:\Jo,;'to tll Hmrtr1!'ii)@,'i.'@'!'oh U!ld dio KQulliltrll,llmportlil fUr die E!llilk-
't~:?:tßi tl);c,mh,i;cJOl!r\l1; cloily,:U,oh Inl., ,tin der;t Ztnmohs d@a geaamt®» Ilinn®I1l,,@rkehre 
"®,,, cUe :fU)!ji'Ci1',:Joidff;;.lu:'G {1,n:>:oluHllmi ttl1.oh o€lt.lIiligt $ d10 Detl5rdert® UUter-
k3<DElg'G 101'1:1", \',q i}, 7 %, {UO Vo:d:oh:>:,l1®ishlllg tlJ!I 5 % BI!. lllretmll,la l!I@i t J!'lhren 
unühf3®K~ EJ-iO nGft)~.::'dcn:''1.\}3 .. 2;nr,~E}:n{~0 tu).c';. "{tf.e Verk0hrßl~ist'O.'!!g der iiisenb9 .. hnan 
tlio,l<:J:i: H"O:",l'i},:"oh!;Jelm:tl';c~J:!,(;h 0 N<Jr St:t'I},ßengitt®rt®rl1verkehr mußt", sich IDli t 
0:!,I[l.0r lm1;(':':ö:,,)~'ohr,dml,;tUJ,h(m Z\UW,h~Kl i1Iufrie(lellgeb01l. Glelohwohl k0i111t0 
(10r ~l'I;k'g[lGk)(li.\tG:.:':('@:c.'!1vG:~kCiln; SHÜ1€1 31'1 tZ®l1lfiltellung g0gsilUber dell and€l:l;'®n 
V@rk€11u:fd;,;ä&;o:;'n 19B4 r:wt1Ohl :ln der Trll,!lBport!ilSnge ~Il® in d®r Ve:t'k®lu:ll-
leicrtuk}{t holw,HptQ)1. :Og(l j;\ofih:üen:ungl'll:!ellg'e und Ve~kehr!:!leietung der \10r-
k®hrs'b~!tg01: n:i,,}h'G voll k0X','i?üfJpOl1ldJ.®r<'lll, 0rgibt eieh gUS lhren uliltermehied-
lich@1A !ili'l;t:l0)~OH IfJ,ßlIBi;lor't0lrl;f®lCllungell, B0merkenswert let hie:t'b.ld ,daß die 
r~:t"tt;l®:t'e :b;cmr'W):i:~0nt:i\n"mr1g hl W~I}aßengil.t0rferll:v®rk@hr ®rh®blioh hLlh®" 
l:l®gt I)!lru ,l.io ("n: Ei'WiÜJ[,.lmcln. 
GU'I;Ol'menge (Nio t) Verkehrs leistung (1-1rd tkm) 
V erkeh:l:'rJ .!cJ.-"'Eigc:e 1984{(' ) 1983 VeränderUllg 1984 *) 198, J Veränderung 
1984/83 1984/83 
" . 
--
F·~~~·~~-~~·~'~~~~~· 
S trgßengU ter,,· 324({ Y12,6 + 3,9 % 88.7 85,1 + 4.3 % 
fernverkehr 
Eis®nbalmen 3"17 ,1 296,6 + 6,9 % 58,9 55,1 + 7.0 % 
Ilinnensohiffo.h:ct 234,4 223.9 + 4,7 % 51.6 4§l,1 + 5,0 % 
Rohrleitungen 57,8 55,2 + 4,6 % 8,7 8,8 - 1 .7 % (nu" R h'''J) o 0 .. 
~~~.~~.~c~". 
, 
- -_.,~~ 
lX1ß go B 9.111 t 934,0 888,3 + 5.1 % 207.9 198,1 + ~_~~9 %_. __ i 
" 
• 
'*) VOJ~le,ufigC! Zahlen 0:IU1 der :l'rognose den h'o-lnsti tute für Wirtscha.fts-
forschung, Nünchen, VOio l"ehrua.;.' 198,'1 
l1en 1c\'@Boh:Ud,o:d;cm )i:n'~uJ.()khmg,"n iru Tranaportaufkolllman entepreohend 
[I,nd,erten [@;eh r!.Uoh cl:!.,) ~~ü.S';Lls .. .!te,.l: .. J'er,lr2!u:.~t~l,iß!r alll Binnenverkehr, 
~1:l.''1 lm ehl700hl())1 d,)X' '~nbClll() 2 zu entnehmen ist. 
S"tro,ßene,'ü 'I:;OX'= 
f0r:nVt~:ck0h)~ 
Ei 8 on1HJ,hnon 
B:i:nn~n-l[10hJ f ffÜl):'t 
Hohr.fernJ.<Jj,'~ung,m 
(nu:", Hohcil) 
inugefJanl'~ g 
Im;ieH (in %) 
GHto:e»lGnge 
34,0 35,2 
.33 v 9 33,4 
25,1 2:5,2 
6,2 6,2 
1 00,0 100,0 
/;>,n (ler 
VerkehraleiBtung 
1984*) 1983 
42,7 43,0 
28,3 27 ,8 
24,8 24,8 
4,2 4.4 
~-===. 
100,0 100,0 
""~~~~~, 
*) Vorl1i,\,.fJg<~, Zahlen alW 11e:t' I'rognose des Ifo-Inst! tute 
fUr '\'l:l,J."t'Hllm:ftflfoJ:'llolmng, HUnohen, vom Febr. 1985 
Die Anteilo (10l; V(J:ckell);fJt~'1igel' Hn der Verkehralej.stung in ihrer 
/ h:!.fJtor:l!:lCho .. \ ji:ll.t\rJ.oklung ,dno. ln ('tel' Anlage 1 grafisoh darges tell t. 
Das Tralll'poJ~ii9,ufkommen dHr 13hmensoh:!.ffahrt auf ~!ain uns! Main-Donau-
,!fanal W3,J:' 19B4 gügonUber dem Vorjahr fast unverändert. Die Konjunktur-
belebung a.ln Anfang dlla Jahres kam duroh die Arheit8kämpfe 1n8 Stooken. 
D:!.e hi..eJ?cl.ul'oh verurnachte 'beaohtliche Tl'ansporteinbuße im Juni 1984 
konnte b:lr; ;,;um .JahrelJenilH trotz del.' allgemein stagnierenden Baukonjunktur 
w:!.ed.e:<'l1ufl(\'egU,chell werden. ))er Verkehr auf dem Hain-Donau-Kanal nahm 
beme1.~kens\"ertorVTe.1S() lHa 4i'6 % ZUo 
••• 
4 
Der GUterverkehr auf der ~~~ konnte 1984 gegenüber der niedrigen 
Baais dOß vorigen Jahres kräftig zulegen. Der geringe RUckgang im 
innertleutschen Verkehr konnte durch ein erfreuliches Wachstum des 
grenZUlH):<'i'!o!u:ei tend,m Verkehrs mehr alB aUBgeglichen werden. l!@,upt-
gx-und fUr den Zmnwlw im internll.tionalen Verkehr waren die ver-
besse:de :aoflchäft:lg"\Ulgß1ßge und die TranBportdispoBi tionen der öster-
reichischen !Bahlil1du8t~'io. Im grenzUberaohrei tenden Verkehr konnte 
der R()·~R()-V"rkehr rtdt Bulgarien daB Vorjahres ergebnis nicht ganz er-
reichen. l}c,r Done.u-See·,Verkehr entwickelte sich weiter gut. 
1984 1983 Veränderung 
(Mio t) 1984/83 
~ 
lilein - WeohBeJ:;tej~keh:(' m:l.t (lem R 16,963 16,960 {- 0,0 
- :tnterner Verkeh;; 3.273 3,281 - 0,2 
~ -~ 
insgesamt 20,236 20,242 
-
0,0 
-
- grenzübersohrei ten(ler 11", rkehr 2,764 2,059 + 34.2 
- innderdeutsüher Verkehr 0,573 0,595 - 3.6 
~~ 
-
insgesamt 3.337 2,654 + 25.7 
-
/ Der Güterverkehr auf }1ain. Main-Donau-Kanal und Danau ist in Anlage 2 
alß Verkehr,;band grafisoh dargeateIl t. 
• •• 
5 
UnteJ: llEm '\7o:dwhl:'fll:'eJ.ohßtcm (;ohleusen an den Binnenwallllerstraßen im 
J3undeßgebl,,'i; koxm-Ge die l'l.<!ll1~l~nlL~p!?e Kot;!,theirn alll Eingang zum 
11dn \fh,deJ}: ,He Sp.H:?en).loßH:l:on zuriickgewi!'l».en (Tabelle 4). 
Tabelle 4 & ,11!3.3~:::lsel""J~!-:2L()hßton SohlauBen '!:,n don J3innenwaeeer-
.!'Jix:.!'llell ... irU!!:i~d e '31L~~ 
Sohlenoe 
KOEd;heim (llu:lkl) 
FX'iedriohrlf&lil. (tfeBel .. ))a. tt.e1n-Kanal) 
})U1ßburg~[.l()ül.:dch und lluhroühleuse 
(Rheln-Re:me-Kmw.l) 
MUnll ter (Do:d;mund .. Elllß •. ,Kanal) 
1984 
(Mio 
17.0 
16,2 
16,0 
15,3 
1983 
Ladungs tonnen) 
17 ,0 
15,9 
17 ,0 
15,3 
Der GUteX'\1111ßohlag in elen Räfen und Urnsehlagstellen an Main, Main-
Donau-Kanal und DOlle.tl eil'~viokel te Ilieh alo Folge veränderter Ver-
kehrll:<.'elatiOlwn \1JleinhoHHch. 1t1ährend im industriellen Ballungs-
raum aDl Ull'G0rmaill (Ho Häfen li'rankfurt und Hallau Umsohlagseinbußen 
hin.nehlllell Dlußten, konn'G€m die Häfen Offellba.oh und insbesondere 
Asohaffenbu:eg 1)eJJleX'keru,l1fer'Ge Zunahmen verzeiohnen. Auoh die Häfen 
Würzburg unlt Soh"einfllr't Beh,loBsen posl tiv a.b. Der Zuwaohs am Main-
DOllau-Kanal be8'Gätigt erneut, daß die Waohstulllskräfte hier größer 
waren alB am 11a111. 
Der Umsohlag in den u:l.oh'Gigs"ten Häfen und auf den einzelnen Streoken 
aX'gib'G Bieh RUB Tabello 5. 
. .. 
J·jn. ifl!)lUl1 (lnne; b:l.n ilsolw,X'X'eubl.H"t 
(km 88) 
1 
F:cankfttx'";; 
Offellblwh 
Ht:tnp,;n 
Af:Johaffonbux'g 
flOWgt, mi.i'c~;) u, U!!\ßohlagi3tellol 
oberhe.lb A"olll3.ffenbul.>I.i' 
(ItfA 88) 
WÜ1·zburg 
Bohwe:!.nfur't 
1I0llst, Räfen "cl, UmBohle.gstol1eu 
II arnb erg 
NUrnr,flrg 
[lOUB'!;, Häfflt1 \1, Ufl1ßohlagotel1s! ~ 
Kelheim 
11"Jguns hm,fi' 
~O:n3'~, !Uif&f1 't.!." tfmBc·.ill~'J.g8tel1eF. ,! 
, 
6 
_,_~",-~_",_"",~~o""""""=~-==-=",=~~_==~,,,="< 
I 1984 1983 VerlindeA 
I (Nio t) 1984/198 
-=""~-=== ~ .. === ==-~ 
4,29 4,60 .. 6,8 
I 0,63 0.58 -} 8, 
I 1,23 1.25 .. 1 • 
1 ,01 0.79 -} 27.8 
6,17 6,38 .. 3,3 
~~~~ c· .. -==-= 
13.33 13,60 .. 2,0 
. " 
, 
I 0,98 0.93 -} 5.6 
0,46 0.42 + '10,1 
6,18 5,97 -} 3.4 
-
=-'="-=>-
7,62 7,32 + 4,1 
~ ,. 
20.95 20,92 + 0,1 
. 
0,81 0,84 .. 3.8 
0,80 0,76 + 5. 'f 
0,76 0,67 + 13,6 
2,37 2,27 + 4,6 
="- . "--="""'.-=> , ~~ 
0,36 0,33 + '11,0 
2.) 58 '1'95~2'4 0,,96 O',lyS " 0,6 
.1------ ._ .. 
0 
% 
% 
% 
% 
% 
1 '2J' + 20 .,}a.~·,j,;,:t :L::!XH~n0(UU-; J ) 9 ' j.1. I :J 4 jlt 
.,"., ... _,.,,, .. ~~ ..•.. , •.. , ... ~ ... ,~., .. ~._.,'~~.~,~. ~. .._._~_.~.~. ~~-~~~-~~.," .. ,~.~-~--
llie .Iiufg1:leito:nm,s ,1>',J GU'l;erlUuflchlügli an Mahl" ~Iv.:l't~])onau-lra!ml und llonEn 
mwh ,1en ",ich't:J.p;r~ 'l;cm ,;11 te:cll ü:!'\; I" 'l!at;,V,'" S ilarglliJi;uLL, .il!\ l1a1n \lnd l1aJ,n-
)Jonau-Kv.nal I'llnit die; gröBton Yerändf.lI'Wlgen im Rüokgang 'bei Erdöl \lnd IHnaral-
öleDlßougnißllorl BOlf!e ;!In der Zunahme 'bei Kohle zn verzeichnen.' An der Damm 
~l11rde tle1.'beRoh'fili<:hil nückgang '1::01 i:Jteinon unit Brden durch dill Zunahmll '/lU,t 
:':~rZ~H! und :P!oiatl1{t'b2:i:~:I,enJ ~jch'1~/''J:i~~lif::-, '~1nd 'lo~~lH 9.TtlJg0~11.ohetl'J 
... 
'7 
H ~ ~ain, ])onau 
, Main-Donau-Kanal 
, 1984 " 1983 1984 
" 
198, 
C~~'!~~;;~~h;':'::I):J~~~'~~'~ f~~-~:"" 
I. . 
"H'-="-~""====-~~ ~--,.===",-",,-
21. Erdöl, UlnaralHlBr-
:0 Crll{lH.i FJ fi 0 D Gk,l. ~'j 
3· n:ohlo. JIoku 
5 Xi;;!:P:.0 1l n(j'I;D~11DJ)fäl10 
6 . DU11g0:;,::l:l '~t(;;l 
'1 Ghef'lo Ti:'.'''lClU{Sn:Lm10 
3 . Z®t:aHllt~ ~(jmonth:linke:r 
9 !:lchnefel, RJolnrefCllk:l.efl 
10 Sal:r.,) 
'i 2 Ando1:'G Iq(-tJn."Ujlg'ßl~~ und. 
Jlu, t t (tX"IId "ti t €I 1 
f} ohne ZGJ.lon 8 bilCl 10 
~ 
!j 
I, 
I I I 
I 
l
' i 
1
I 
11 
40,6 
24.7 
12.1 
1,0 
1,9 
3.2 
') 8 
-, 
2" 
2.2 
2,0 
3.9 
0.3 
100,0 
40 .. , 
25.5 
. 10.7 
1,1 
1,7 
3.4 
6,1 
2,9 
2.1 
1.6 
4.1 
0.5 
100,0 
~!,!L~n:t~ rl.~;~!.)'l"l,I!'K~rl .. !"J1. ,laltbe fördorten Gü terq 
30,6 
8,8 
15.0 
15.9 
1'7.0 
4.4 
1,9 
2,1 
0.1 
1,3 
2,9 
100,0 
Gegenüber dom vor jo,hr konnt<:l iiü, deutsche Binnenflotte an Hain Ulld 
Mahl<.Donau"Kiuml .Ihre11 Allte.Il zu Lasten der schweizerisohen Flotte 
vel~lHHlsarno Auf dHr DOliau ging der Anteil der deutsohen Flotte um 
5. 5 :Pl?okl<m'~punkt(1 zurnok. Demgegenüber erhöhte eich der Flottenan-
t~il Östorrolch" u.nd Jugosla~d.enB, wobei die österreichisohe Flotte 
wieder die 8p1'i;7.cmpoBi tlon ülJ@:l'nahm. 
• •• 
,'I , 2 
6,4-
14,1 
16.3 
12,7 
5,6 
1,7 
0,9 
0,7 
1.4 
2,8 
~=-=" 
100,0 
:a:@imatB'Ggl);~ , Mßin~Don8,u~Kßmü Li Hlldn, ,'1984 % 1983 :;'::1(1::":::::b~i~,~);e:tac~~and ~r ~ 7
1
-7' ',2, 70,0 
NladlrlßDda I 17.' 
Sohueiz 8" 9.6 
JJolG1ien 2,8 2,8 
Großl):t~:1. '~l:;\Xli Oll 
JfJ}/a:oJ<:i.'eioh 
öfl"i'iex'l-'o:l.oh 
Tßchechof<lol,akei 
Ungarn 
JugoBlt:nden 
Rumänien 
Bulga:dexl 
S01,je'Glmion 
Sonstige 
inagenamt 
0,3 
0,1 
100,0 
8 
Donau 
'984 1983 
Auf MeJ~n 1md Me,ii1~Donau~Kanal war die Saison für die deutsohe Fahrgast~ 
80hiffahrt Hrfolgreich. Er1"ähnenswert aind (Ue vermehrt durohgeführten 
Fahrten von Fahrgastke,binenflchiffen in·· und ausländischer Reedereien. 
Auf der DOlmu konnte die inländische Fahrgastsohiff~hrt im innerdeutsohen 
wie grenzübe"~(JOhrei tenden Verkehr die Saison mit steigenden Beförderungs-
zahlen e,bllchlioßen. 
$H.!:<~J~[5e I 
%U A6 "" 3221)5/1 
vom 29,03, '1985 
Anteil dei' ~~WhP;:'(f(~i'~<:q\r w: ;':)': <?iN mlfl t~inrH~niäm)jh,)chen ~~mel(fenwel1'kehl 
1985 19902000') 
1) Elfektil'·tkm 2)Tanf·t!.m 3) Vod"uflgr Z<lh\l' lluJiic VC{~.~hr m 7"hl&n 
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